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The in fo rm a tio n  con ta ined in th is report has been prepared fro m  sources considered re liable, b u t its accuracy is no t guaranteed by us 
and is N OT necessarily a com plete  sum m ary o f all available m aterials on the sub ject. O pin ions expressed herein do no t necessarily re flect 
In s titu te  p o licy . R eproduction  o f these materials w ith o u t p r io r approval o f the A IC P A  is p ro h ib ite d .
FEDERAL ELECTION COMMISSION
The FEC's D ire c t  A ccess Program , an o n - l in e  com puter in fo rm a tio n  system  s p e c i f ic a l ly
designed  fo r  p e rso n a l com puters/ w i l l  in c re a se  th e  amount o f  in fo rm a tio n  i t  can
p r o v id e ,  a c c o rd in g  t o  a  r e c e n t  announcem en t from  th e  FEC. The a d d i t i o n a l  
in fo rm a tio n  w i l l  in c lu d e  a  summary sh e e t on each can d id a te  o r PAC, showing t o t a l  
r e c e ip ts  and ex p en d itu res , cash-on-hand, and d e b ts  owed. T his summary d a ta  w i l l  
be cum ulative , p ro v id in g  th e  u se r w ith  f in a n c ia l  s t a t i s t i c s  on each can d id a te  o r  
com m ittee fo r  th e  e n t i r e  e le c t io n  c y c le . Summary in fo rm a tio n  w i l l  be a v a i la b le  
e i th e r  in  FEC fo rm at o r  in  raw d a ta  form. S u b sc rib e rs  w i l l  be a b le  to  s e le c t  from 
th e  b ro a d  c a ta g o r y  o f  c a n d id a te s  o r  PAC's c e r t a i n  s u b c a ta g o r ie s ,  su ch  as  
in c u m b e n ts , c h a l l e n g e r s ,  c a n d id a te s  d e s ig n a te d  f o r  th e  1986 e l e c t i o n  c y c le ,  
c o rp o ra te  PAC's, la b o r , and P o l i t i c a l  A ction  Com m ittees. The FEC's DAP system  is  
a v a ila b le  th rough  th e  Freedom o f  In fo rm a tio n  Act and may be purchased  fo r  $50 p e r 
u s e r  h o u r  o r  $1000 p e r  m onth f o r  u n l im i t e d  u se . One h o u r  minimum p u rc h a s e  i s  
req u ired . The system  may be accessed  from 10:00 a.m. to  10:283 p.m., E a s te rn  tim e, 
Monday th rough  F riday . I t  i s  s p e c i f i c a l ly  designed  fo r  p e rso n a l com puters.
FEDERAL HOME LOAN BANK BOARD
A ccounting fo r  F in a n c ia l  O ptions i s  a  p a r t  o f  an o v e ra l l  proposed r u le  by th e  FHLBB
w hich a ls o  p roposes changes in  o v e r- th e  co u n te r f in a n c ia l  o p tio n s  t r a n s a c t io n s  by
FSLIC -insured in s t i t u t i o n s  (see th e  12/31/85 Fed. Reg., pp. 53337-40). C itin g  th e  
a b se n c e  o f  any  GAAP t r e a t m e n t  f o r  s h o r t  c a l l  o p t io n s  t r a n s a c t i o n s ,  th e  FHLBB 
s t a t e d :  "A cc o rd in g ly , th e  B oard  i s  p ro p o s in g  t o  a d o p t a  s im p le  m a rk e t t o  m a rk e t 
approach fo r  accoun ting  fo r  s h o r t  c a l l  o p tio n s  tra n s a c tio n s . Under th e  proposed 
ru le s ,  th e  o p tio n  com m ittm ent fe e  re c e iv e d  fo r  w r i t in g  a  matched c a l l  o p tio n  would 
be d e fe r re d  u n t i l  th e  o p tio n  e x p ire s , th e  i n s t i t u t i o n  i s  c a l le d  to  perfo rm  under 
th e  o p tio n s  c o n tra c t ,  o r  th e  i n s t i t u t i o n  o f f s e t s  i t s  s h o r t  p o s i t io n .  At th e  tim e  
t h a t  an i n s t i t u t i o n  te rm in a te s  th e  s h o r t  c a l l  p o s i t io n  through one o f  th e  above 
methods, i t  would be re q u ire d  to  ag g reg a te  th e  com m ittm ent fe e  re c e iv e d  w ith  any 
r e s u l t in g  g a in  o r  lo s s  on th e  o p tio n  p o s i t io n s  and reco rd  th e  n e t  r e s u l t  a s  income 
o r  ex p en se ."  The B oard a l s o  n o te d  t h a t  i t  i s  i t s  i n t e n t i o n  t o  u se  1 /1 /8 6  a s  th e  
e f f e c t iv e  d a te  o f  any f i n a l  accoun ting  amendments fo r  s h o r t  c a l l  o p tio n s , i f  i t s  
r e g u l a t i o n  i s  a d o p te d  s u b s t a n t i a l l y  i n  i t s  p ro p o se d  fo rm . Comments m u st be 
re c e iv e d  by 3 /3 /8 6 . For fu r th e r  in fo rm a tio n  c o n ta c t R obert Pomeranz a t  202/377-
6209.
OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET
"Using Of f - th e - S h e l f  F in a n c ia l  System s in  F e d e ra l A gencies" i s  th e  s u b je c t  o f  a  
2 /3 /8 6  Conference, under th e  co -sp o n so rsh ip  o f  th e  O ffice  o f  Management and Budget 
and  th e  O f f ic e  o f  P e rs o n n e l  M anagem ent. A cco rd in g  t o  th e  anno u n cem en t, OMB i s  
encouraging  ag enc ies  to  use o f f - t h e - s h e l f  f i n a n c i a l  s y s te m s  w h e re v e r  p o s s ib le .  
OMB b e lie v e s  t h i s  approach h as  p e rm itte d  some ag en c ies  to  e s ta b l i s h  system s in  a  
m anner o f  m on ths, w i th o u t  i n c u r r in g  h ig h  c o s t s  o r  d i s r u p t i n g  o p e r a t io n s .  The 
c o n fe re n c e  w i l l  b r in g  to g e t h e r  ag en cy  o f f i c i a l s  and p r iv a te  s e c to r  e x p e r ts  who 
have f i r s t - h a n d  ex p erien ce  w ith  th e  o f f - th e -s h e lf - s y s te m s . Workshops w i l l  inc lu d e  
e x p l a n a t i o n s  an d  d i s c u s s i o n s  o f  o f f - t h e - s h e l f  s y s te m s , t h e i r  im p a c t on 
im p lem en ta tion  o f  th e  F in a n c ia l I n te g r i t y  A ct and OMB c i r c u la r s ,  and agency p lan s  
f o r  i n t e g r a t i o n  and s t r e a m l in in g .  C o n fe re n ce  l e a d e r s  w i l l  d i s c u s s  f i n a n c i a l  
s y s te m s  and  su b sy s te m s  t h a t  a r e  m o d e rn , e f f i c i e n t ,  c a p a b l e  o f  m e e t in g  
governm ent-w ide req u irem en ts , as w e ll  a s  qu ick  and inexpensive  to  i n s t a l l .  The 
c o n fe re n c e  w i l l  b e  c o n d u c te d  a t  t h e  Shoreham  H o te l ,  2300 C a lv e r t  S t r e e t  N.W., 
W ash in g to n  D.C. R e q u e s ts  b y  no n g o v ern m en t em p lo y ees  w i l l  b e  a c c e p te d  u n t i l  
1 /2 1 /8 6 . The c o s t  o f  th e  o n e -d a y  c o n fe re n c e  i s  $80. C o n ta c t  Ed Murphy a t  
F in a n c ia l System s, OPM -  T ra in in g  N om inations -  WATDS, P.0. Box 7230, W ashington, 
D.C. 20044, (202) 632-5600.
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
S ta f f  A ccounting B u l le t in  No. 42A was re le a s e d  by th e  Commission on 12 /31 /85 . SAB-42A 
ex p re sses  th e  s t a f f 's  v iew s re g a rd in g  g o o d w ill a m o r tiz a tio n  p e r io d s  f o r  f in a n c ia l  
i n s t i t u t i o n s  w h ich  becam e SEC r e g i s t r a n t s  in  a  p e r io d  a f t e r  a  b u s in e s s  
c o m b in a tio n . T h is  new SAB am ends S e c t io n  A o f  T o p ic  2 r e l a t i n g  t o  th e  p u rc h a s e  
method fo r  b u s in e ss  com binations. For a d d i t io n a l  in fo rm a tio n  c o n ta c t L au re l Bond 
a t  202/272-2130.
A ccounting fo r  and d is c lo s u re  o f  c e r ta in  g u a ran tee s  o f  th e  d e b ts  o f  m u n ic ip a l i t ie s  and
o th e r  e n t i t i e s  by in su ran ce  com panies and o th e r  f in a n c ia l  i n s t i t u t i o n s  a re
d is c u s s e d  in  SEC S t a f f  A c co u n tin g  B u l l e t i n  No. 60, r e c e n t l y  r e l e a s e d  b y  th e  
Commission, in  a  d is c u s s io n  o f  is su e s , th e  SEC B u l le t in  sum m arized th e  work and 
c o n c lu s io n s  o f  th e  E m erg ing  I s s u e s  T ask  F o rc e  o f  t h e  F in a n c i a l  A c c o u n tin g  
S tandards Board. The SEC s ta t e d  t h a t  on 6 /2 7 /8 5 , " th e  members o f  th e  EITF reached  
a  c o n se n su s  t h a t  th e  g u a r a n to r  s h o u ld : r e c o g n iz e  f e e  incom e o v e r  th e  g u a ra n te e  
p e r io d ;  d i s c l o s e  th e  g u a r a n te e  b y  f o o tn o te  i f  m a t e r i a l ;  p e r fo rm  an  o n g o in g  
a s s e s s m e n t  o f  th e  p r o b a b i l i t y  o f  l o s s  t o  d e te r m in e  i f  a  l i a b i l i t y  and  a  l o s s  
should  be recogn ized  under FASB S ta tem en t No. 5, "Accounting fo r  C ontingencies"; 
and, reco g n ize  d i r e c t  c o s ts  a s s o c ia te d  w ith  th e  g u a ran tee  in  a  manner r e l a t i v e  t o  
th e  fe e  incom e." The SEC B u l l e t i n  fo c u s e d  on th e  n eed  f o r  SAB No. 60 and  s t a t e d  
t h a t  r e g i s t r a n t s  h av e  r a i s e d  q u e s t io n s  a b o u t t h e  a p p l i c a b i l i t y  o f  t h e  EITF 
consensus to  in su re  companies. In  g e n e ra l, th e  s t a f f  response  was t h a t  th e  EITF 
consensus should  be a p p lie d  where th e  ag g reg a te  amounts gu aran teed  a re  m a te r ia l .  
The SAB a ls o  l i s t e d  th e  ty p es  o f  d is c lo s u re  expec ted  by  th e  s t a f f .  C opies o f  SAB 
No. 60 may be o b ta in ed  from th e  SEC. For a d d i t io n a l  in fo rm a tio n  c o n ta c t Lawrence 
S alva a t  202/272-2130.
TREASURE, DEPARTMENT OF
F in a l re g u la t io n s  a s  w e ll  a s  proposed amendments r e l a t i n g  t o  acco u n tin g  f o r  lo n g -te rm
c o n tra c ts  have r e c e n t ly  been is su e d  by th e  IRS. The f i n a l  r e g u l a t i o n s  a f f e c t  
ta x p a y e r s  who h a v e  lo n g - te rm  c o n t r a c t s  w h e th e r  o r  n o t  th e y  u se  a  lo n g - te rm  
c o n t r a c t  m ethod o f  a c c o u n tin g  f o r  su ch  c o n t r a c t s .  G e n e ra l ly ,  th e  r e g u l a t i o n s  
r e l a t i n g  t o  th e  a l l o c a t i o n  o f  i n d i r e c t  c o s t s  t o  e x te n d e d  p e r io d  lo n g - te r m  
c o n tra c ts  and th e  ru le s  r e l a t in g  to  th e  use o f  in v en to ry  methods w ith  lo n g -te rm  
c o n t r a c t  m ethod a r e  e f f e c t i v e  f o r  t a x a b l e  y e a r s  b e g in n in g  a f t e r  1 2 /3 1 /8 2 . 
The r e g u l a t i o n s  r e l a t i n g  t o  th e  t im e  a t  w h ich  a  c o n t r a c t  i s  t o  b e  c o n s id e re d  
c o m p le te d  and t o  a g g r e g a t in g  and  s e v e r in g  ag reem en ts  a re  e f f e c t iv e  fo r  ta x a b le  
y e a r s  e n d in g  a f t e r  1 2 /3 1 /8 2 . The p ro p o s e d  r e g u l a t i o n s  in te n d  t o  c l a r i f y  how 
c e r ta in  ru le s  o f  th e  f i n a l  re g u la tio n s  ap p ly  in  th e  case  o f  c e r ta in  c o rp o ra tio n s  
which produce components o r  subassem blies  and w ith  w hich th e  c o n tra c to r  jo in s  in  
f i l i n g  a  c o n so lid a te d  re tu rn . Comments a re  re q u e s te d  by 3 /7 /8 6 . For a d d i t io n a l  
in fo rm a tio n  c o n ta c t P a u le t te  Chernyshev a t  202/566-3288.
Proposed re g u la t io n s  r e l a t i n g  to  th e  re c a p tu re  o f  investm en t c r e d i t  fo r  mass a s s e t s  have
r e c e n t l y  b e en  i s s u e d  b y  th e  IRS ( s e e  th e  1 2 /2 0 /8 5  Fed . Reg., pp. 518 7 4 -8 5 ). The
amendment a llo w s  p ro v is io n s  o f  new s tan d a rd  m o r ta l i ty  d is p e r s io n  ta b le s  as  w e ll  as  
new r u l e s  f o r  a p p ly in g  them  t o  c o r r e c t  c e r t a i n  s i t u a t i o n s  t h a t  r e s u l t e d  in  
in a c c u ra te  com putations and to  in c o rp o ra te  th e  r u le s  under th e  A c ce le ra ted  C ost 
Recovery System (ACRS). A d d itio n a lly , th e  re g u la t io n s  p ro v id e  s p e c i f ic  r u le s  fo r  
t h e  t r e a tm e n t  o f  m ass a s s e t s  w h ich  a r e  r e c o v e ry  p r o p e r ty  g o v e rn e d  b y  ACRS, and 
new ru le s  fo r  a ss ig n in g  in d iv id u a l l iv e s  to  mass a s s e ts  and a s s e ts  s im i la r  in  
k in d . Comments a r e  r e q u e s te d  b y  2 /1 8 /8 6 . F o r a d d i t i o n a l  in f o r m a t io n  c o n ta c t  
Sandra W allach a t  202/566-3458.
TREASURY, DEPARTMENT OF
Tax p ro fe s s io n a ls  w i l l  have a  new c h ie f  IRS c o n ta c t, w ith  th e  re c e n t IRS announcement 
o f  t h e  a p p o in tm e n t o f  Mr. G eorge O 'H anlon t o  th e  n e w ly - c r e a te d  p o s i t i o n  o f  
E x e c u tiv e  S e c r e ta r y .  I n  t h i s  c a p a c i ty ,  O 'H anlon i s  a  p e r s o n a l  a s s i s t a n t  t o  th e  
C o m m issio n e r. He w i l l  a id  th e  C o m m issio n e r i n  th e  c o n s id e r a t i o n  o f  p o l ic y ,  
o p e r a t i o n a l  and m anagem ent i s s u e s .  O 'H anlon b eg an  h i s  IRS c a r e e r  in  1961 a s  an  
i n t e r n a l  re v e n u e  a g e n t  i n  A lbany , N.Y. He th e n  h e ld  p o s i t i o n s  o f  i n c r e a s in g  
r e s p o n s ib i l i ty  in  Albany, W ashington, D.C. and H a rtfo rd , CT. In  1980 O'Hanlon was 
chosen fo r  th e  IRS ex ec u tiv e  developm ent program  w hich o f f e r s  s p e c ia l iz e d  t r a in in g  
t o  th o s e  who show e x e c u t iv e  p o t e n t i a l .  On c o m p le tin g  th e  p ro g ram , h e  becam e 
a s s i s t a n t  t o  th e  d i s t r i c t  d i r e c t o r  i n  C in c in n a t i  and in  1983 becam e ta x p a y e r  
ombudsman, th e  p o s i t io n  he  h e ld  u n t i l  t h i s  appoin tm ent. A n a tiv e  o f  U tic a , N.Y., 
0 'Hanlon h o ld s  a  b a c h e lo r 's  degree  from U tic a  C o llege  o f  Syracuse U n iv e rs ity .
In  a  r e la te d  m a tte r , th e  IRS s im u lta n eo u s ly  announced th e  appoin tm ent o f  Mr. 
Jack  G. P e t r i e  a s  a  tax p ay e r ombudsman, t o  succeed George 0 'Hanlon. P e t r i e  w i l l  
o v ersee  th e  IRS's n a tionw ide  Problem R eso lu tio n  Program, which h an d les  d i f f i c u l t  
and p e r s i s t a n t  tax p ay e r problem s and co m p la in ts  t h a t  have n o t been so lved  through 
norm al IRS channels. He a ls o  w i l l  se rv e  as  a ta x p ay e rs ' advocate  in  exam ining and 
s u g g e s t in g  ch an g es  t o  IRS p o l i c i e s  and  p ro c e d u re s  t h a t  c r e a t e  p ro b le m s  f o r  
tax p ay e rs . P e t r i e  began h i s  IRS c a re e r  in  1963 a s  a  revenue o f f i c e r  in  F t. Wayne, 
IN. In  1967 h e  becam e a  m anagem ent a n a l y s t  i n  W ash in g to n , D.C. w h ere  h e  h e ld  a  
s e r ie s  o f  in c re a s in g ly  re sp o n s ib le  p o s i t io n s .  In  1979, P e t r ie  was s e le c te d  fo r  
th e  IRS e x ecu tiv e  developm ent program  which o f f e r s  s pec ia l iz e d  t r a in in g  to  th o se  
who show e x e c u t iv e  a b i l i t y .  On c o m p le tin g  th e  p ro g ram , h e  becam e a s s i s t a n t  
d i s t r i c t  d i r e c t o r  i n  N a s h v i l l e ,  TN and  th e n , in  1982, th e  a s s i s t a n t  d i s t r i c t  
d i r e c t o r  in  C le v e la n d , w here  h e  re m a in e d  u n t i l  t h i s  a p p o in tm e n t. P e t r i e  i s  a 
n a t i v e  o f  D e c a tu r , IN. He h o ld s  a  b a c h e lo r 's  d e g re e  from  H anover C o lle g e , 
Hanover, IN, and a  m a s te r 's  degree from B a ll S ta te  U niversi ty ,  Muncie, IN.
For further inform ation con tact Gina Rosasco, S h ir ley  Hodgson, or Nick N ichols a t  
202/872-8190.
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